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KONSEP DIRI PADA PENYANDANG CACAT FISIK PASCA AMPUTASI 
di BBRSBD PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA 
 
Tridias Soja Anggraini 
Lisnawati Ruhaena Purtojo 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Konsep diri mempunyai peran penting dalam menentukan perilaku 
individu. Individu yang mengalami cacat secara fisik mengalami perasaan takut 
gagal, tidak percaya diri, merasa tidak berguna sehingga kurang berhasil dalam 
kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
konsep diri pada penyandang cacat pasca amputasi serta dinamika psikologis 
yang dialami penyandang cacat fisik pasca amputasi.  
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa dari BBRSBD Prof. Dr. Soeharso 
Surakarta dengan rentang usia 17-25 tahun. Metode pengambilan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara, observasi 
umum, dan observasi diri (behavioral checklist) yaitu subjek mengisi dan 
memberikan checklist pada pertanyaan yang sudah tersedia sesuai dengan kondisi 
yang dialami subjek. Dalam penelitian ini data yang diperoleh merupakan data 
kualitatif yaitu data yang bersifat narasi deskripsi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang cacat fisik pasca 
amputasi di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta memiliki konsep diri yang 
pada awalnya merasa kekurangan secara fisik yang menimbulkan rasa 
kurang/tidak percaya diri, malu, minder serta cenderung menghindar. Hal ini 
terjadi karena penyandang cacat fisik merasa tidak nyaman dengan penolakan dari 
lingkungan. Meskipun demikian pada akhirnya, penyandang cacat fisik dapat 
menerima kondisi fisik mereka karena mereka ingin hidup mandiri serta sukses 
meskipun keadaan fisik telah cacat. Selain itu penyandang cacat fisik mendapat 
dukungan serta motivasi dari keluarga, teman-teman dan pembina asrama 
BBRSBD Prof Dr. Soeharso Surakarta dan dengan kondisi tersebut mereka dapat 




Kata kunci: konsep diri, penyandang cacat fisik pasca amputasi 
 
 
